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BORISS JUDINS
Atslēgas vārdi: Boriss Judins, Daugavpils, diasporas literatūra.
Boriss Judins dzimis Daugavpilī 1949. gada 7.  februārī. Vēl mācoties skolā, no 1964. gada līdz 
1966.  gadam  aizsācis  savas  darba  gaitas  kā  masu  kultūras  pasākumu  organizētājs  Daugavpils 
dzelzceļnieku  klubā. No  1966.  gada  līdz  1970.  gadam  studējis Daugavpils  Pedagoģiskā  institūta 
Filoloģijas fakultātē filoloģiju un vēsturi (no 1970. gada – neklātienē). No 1969. gada līdz 1970. gadam 
naktīs strādāja par virpotāju un celtņa vadītāja palīgu. 1970.–1971. gadā un 1973. gadā strādāja Rīgā 
par krievu valodas un  literatūras skolotāju. 1973. gadā  tika  iesaukts obligātajā dienestā padomju 
armijā,  pēc  tam  strādāja  Daugavpilī  par  komjauniešu  instruktoru.  1975.–1977.  gadā  strādāja 
par Daugavpils  dzelzceļnieku kluba direktoru,  vienlaikus  veicot  arī  scenārista,  režisora un  citus 
pienākumus. No 1977. gada līdz 1988. gadam veica tehniskus darbus Daugavpils Ķīmiskās šķiedras 
rūpnīcā,  iesaistoties dažādu Daugavpils kultūras  iestāžu darbā kā pasākumu režisoru,  Jautro un 





strādāt  algotu  darbu.  Jau  dzīvojot  Daugavpilī,  B.  Judins  pievērsās  literārai  jaunradei.  Smagā 
eksistences situācija Amerikā mudināja viņu no jauna un ar lielāku intensitāti pievērsties rakstniecībai 





reģionam.  Tas  izpaužas  visos  mākslas  žanros,  kuros  rakstnieks  ir  reprezentējies:  dzejā,  prozā, 
glezniecībā.  B.  Judina  tekstos  implicīti  izteikti  daudzi  autobiogrāfiski  motīvi,  saklausāmi  ļoti 
personiski un intīmi motīvi. 
Diasporas  literatūrā  principiāla  kategorija  ar  būtisku  nozīmi  ir  telplaiks  un  tā  organizācija 
mākslinieciskajā  tekstā.  To  nosaka  dzimtenes  un  mītnes  zemes  vēsturiskā,  sociālā  un  kultūras 
realitāte,  kas determinē emigranta  identitātes  izjūtu.  Izplatīta  stratēģija diasporas autoru vēsturē 







modeli  un  tā  sabrukuma  cēloņus.  Gandrīz  visi  romāna  segmenti  tiek  pakļauti  karnevāliskiem 
elementiem. 
